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ЧЕТИРИ ПИСМА КНЕЗУ МИЛОШУ ИЗ 1837 и 1838. ГОДИНЕ
из бугарске
Још 1951 г. предајући за Грађу Историског института САН“
шест докумената о пограничним везама Србије са становништвом
Западне Бугарске, напоменули смо постојање неколико писама које
су Берковчани, турски поданици Берковачке Нахије Видинског Паша
лука, упућивали кнезу Милошу, и у којима су му претстављали свој
тежак положај под Турцима и молили га за заштиту и ослобођење.
Из њих се рељефно види да је тежак економски и социјални положај
становништва у пограничним крајевима Бугарске према Србији доби
јао своје најизразитије облике у аграрној експлоатацији која је у
Берковачкој Нахији при крају владавине кнеза Милоша достигла врло
високи степен. Ова економска експлоатација била је комбинована са
административним злоупотребама носилаца турске власти и као таква,
двострука, носила је у себи елементе једног општег незадовољства
које се, у ово време, у Берковачкој Нахији одразило у неколико поку
цаја буна и у два или три устанка, од којих су они у 1836 и 1837 г.
били најмасовнији. Њихов историјат није, међутим, сасвим непознат:
детаљну слику настанка устанка из 1836 и 1837 г., њихов развој и
њихов пад, изнео је опширно — иако са извесним патриотским пато
сом и неким мањим грешкама чињеничне природе — Д. Мариновљ у
својој студији „Политически движенин и вљстанин вљ западна Бљлга
рин“. Но, општа економска подлога и елементи социјалне и психо
лошке припреме ових устанака нису, скоро, ни били конкретно
дотакнути. Радећи махом по још свежим вестима традиционалног карак
тера, он ову основу социјално-економског покретања устанка у Берко
вачкој Нахији 1836 и 1837 г., која је по својим узроцима била општа
за целу Западну Бугарску, једним делом и за крајеве Јужне Србије у
сливу Јужне Мораве, није ни могао изнети због недостатка изворне
грађе из тога доба. Међутим, како су берковачке буне претстављале
карику у низу локалних пограничних буна и устанака уз ондашњу
* Прилози за познавање порекла становништва. Источне Србије. Мешовита
грађа (Мiscellaneа), књ. 9. Изд. Историског института САН. Београд 1956, 169-173.




српску границу, и како су по својим многим чиниоцима биле на овај
или онај начин везани за Србију кнеза Милоша, потребно је, и научно
сасвим интересантно, донети и опширнију званичну документацију о
овом периоду српско-бугарских веза, што ми овде и чинимо дајући
четири очувана бугарска писма из 1837 и 1838 г. Не задржавајући се
дуже на унутрашњој историској анализи ових докумената, дајемо
само њихов оригинални текст, који ће свакако бити од научног
интереса не само за историчара већ и за нашег и бугарског лингви
сту. Писма из 1837 г. дошла су кнезу Милошу преко Алексинач, ог
карантина, јер су, у оно време жестоке кужне заразе, једино тако
и могла приспети у Србију. Писма из 1838 г., пак, дошла су ре
довним административним путем преко Гургусовца (Књажевца), као
најближе Берковици граничне окружне вароши Србије. У виду
краће историске расправе ми смо документацију ових писама, поред
другог допунског материјала, већ користили за један одељак нашег
обимног рада „Кнез Милош и Источна Србија 1833—1838 године“.
Владимир Стојанчевић
П и с М О I
(на 1 листу формата 4“, преко целе стране)
Лпобезно поздравление домене Мито дотебе светлi господине много
натегну насиротин8 одаване исоди кашмерлакљ сакако дасе збšне илi
да8био некоега шпкона анги драми ете 1 годинЂ сат немамљ шода
чинiмљ расп&дише коџа лкоди шобех8 вернi кога 8cTaмболт, коега 8пи
ротско коега 8Bидимско коега 8 враца едни 8шfб5 работе дома несме
коси доид8 залебљ чее сега лето азимšска кšде дасе крико като сердаре
много башка сšбаше башка по 5 п. 6 тšрци сŠночто ходе дека виде 2
човека наедно дахорате бико ивржŠ дасе неставли човекњ састо човека
дасенешо незговоре дасе збšне толкова варде нашите лкоди човекњ
човека неставлисе стан8 ранта црна като 8глане 8лiде видохљ иче
нема берекетљ отšи рако рекохљ чедимљ сасв сšрико овнове настам
болт, ценисе намесецањ натамо оветљ одадо намои домљ инадрŠги
верни лкоди итин човеци шодошли смене советљ одадоше камљ обрехово
поидоше испратiшеги нихне жене надоле оветљ одадоше исе заврнšше
смене попланiн8 нiкои незнае кŠтсмо исам господине шопљама нечемљ.
даизивимљ твое повеление 8тšрск8 землко башљ твои заповедљ напš
даме сретне дазбšнимљ сиротинš нечемљ дакажемљ инаовои лкоди
шос& саст, мене дане покваримљ нешо дапатi cИротини ошце ете мене
ловише даме тšрако наколацњ дасе рŠг&ко саст, мене дапит8ко ракотš
камови капетанино лански Хего хе наколецЂ онљ Некави сšди Тасакалi
данаправе сиротина мене оте зашо алитоска икон83љ спахико нихна
нихна (bis) вера паги погšбише тодора инкима ферманлико 8морише
сетисе сиротина чечеме 8море отешеме пасега 40 кесие обрекли коимi
мене глав5 čнесе накасаба бSди дамремљ господине бареми бветљ
* Пос. изд. ССХСVII (Београд 1957) 195-206.
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поталнЋ, Даи даидемљ за ночт, изаденљ дазберемљ повечке лкоди тана
капико дамремљ баре набадава данемремљ самљ дагимљ наноге отидемљ
ташцо беде дабŠде баре наши чада закашмерљ дане спš сами приних њ




(Државна архива НР Србије у Београду. КК I-319. Алексиначка
Нахија за 1837. Пропратни српски службени акт објављен је у нашим
поменутим Прилозима, стр. 171, док. 4)
П и с м о II
(на 1 листу формата фолио, преко целе стране)
Почтено поздравленiе овилаетљ Берковачко дотебе господарњ Mi
лошњ инцарЂ. МахмŠтљ ивјшелice наше жалбе досега илi несš а чемi
4. пiсма пратixмо огмјтровденљ доцветнilц8 па данас, нiкаквњ оветљ
нема амiлропадохмо 8велiк& пропадљ ете 14 годiне 8дарixмо напре
кšпнiЧко остахмо безволове иголi ибоci пасе ланi збšнixмо окашмерт,
направнше нi нарезилт, тšрцитенi излагаше развалетесе полакочевјe нice
развалixмо сега повече данакљ 2 вергие солетоска џšрџевска ипетров
ска сега пасакако 200 кесiе ишiрŠ ходилвсамљ летоска прilцара посрет
нšга харчихњ дајте по 20 гроша наглав& башка идецата с8 целт, ха
рачљ далi башка старци шобех8 махнŠтi oд 20 годiне охарачњ сегагiМљ
8зе башка бšмбашiрске паре башка беглiкљ повече пабашка харчове
cirнi c8башете тŠрако хемљ сŠбашете момiriМљ давант, чине башка
сердарљ 33 дšшиi. конацi 24 тешац изјде пiсакњ донебо зазобљ иза
егекљ игма изадiВанљ момјнљ како беше кашмерт, пастанŠ сега шоe
зорљ запарi yнастешое 8царска земли 8давeнa рaн ипогазена тане нај
погазена ипоглšпава ипособрана пiсакљ господiне соземлко донебо одi
сiротiнš пабашка скап& пари давамо па придецатасi НевечерŠемо гоненi
данi лове да8море неколко лкоге тада 8гасне таи работа сега ш8ма тасе
крiемо сiромасi eве иде зима кŠде господине дазимšемо пропадохмо
молимо бога зацарско име изатвое здаве приiмни господар8 наше мо
ленiе шосмо немошни иглšпав исцелi oв&и работš чемf ланi бехмо
напелi право накасаба даидемо тамакарљ дабехмо сведоедант, изгинšлi
зашо повече неволи сега аманчанi недаде паманчš нiкако неразбipaмo
жiВљлие неелi дотебесе неможе ивимо вечечерњ заранљ пiтако тока
лicмo прачамо 4 човека дасе иве светљ оназе досега шогодарљсе сло
бодехмо сасв писаратога онЂни 1 годин8 драми сега прачамога дасе
ивј дотебе какављ годљ оветљ дани сокажешљ или дабегамо или дасе
тšрчимо или дасе збšнимо доиде време даидемо нагробоветi давикамо
даизлазе мертвите даŠлазимо ми живи како повелиште господине све
смо каилЂ додете мјбисе збšнили ама немамо перваго човека зголе тонге
погинемо каколи первога даи сатљ дани поведе еднšшљ мибисе збšнилi
ама пiсаратљ недава 8билибi векоега шпкона пани недава сега постi
остахмо несмеемо дазазимf така патi господине гледаи м8тлакљ пропа
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доxмо патефтишљ запšшке дакšпимо дадемо башка хараче подва дадо
xмо кои бехмо бегали хижете синко продаите харачљ набежаниете пла
тете 8cтамболтолие човекiли Šвлашколие све 2 хараче дали знае царљ
илинезнае наш8 неволко шозабоварихмо!) ибога дамолимо оди изметљ
насšбаше инасердаре исоди толкова даване свесмо шопе незнамо како
требе ама поздравливамо добро ставлeние ивидeние аминљете испра
чамо това шо пратихмо помишка ичинимо мŠкаетљ иви шо знаете ис
правлаите ими радимо ацњ септврие. 4 денљ лета 1837
СТОЖНТЕ, СПАСТЕ, тоДорт,
петарЂ“ цветко попљ спаст, бона младент, МiШко
(на полеђини писма: сиe пiсмо податice yруце его насветлаго
- господара оберковичко)
- К. В. Н. 3797
(ДА НР Србије. Ibid.) год. 837
П и с м о I I I
(на 1 листу формата канцелариског, преко 2% стране)
Високо благородном8 ихристолкобивомš господару и Книзš наше
м8 Милош8 обреновикš босављ вилаетљ Берковачки пристšпамо квашои
светлости обавити наш8 тšжбу како ми пропадохмо 8велику пропадљ
öзулšмкире довише зšл&мљ порезњ башка харачњ30 гроша хали книга
60 гроша стари лкоди шо бехš махнŠти омного године бохарачањ тии
бегљ 8зе деца 12 године цело харачњ башка килиме башка вергин го
мpвкљ сšбашлакљ бегликт, низамски пари залешници иза чорапи по 20
гроша накŠко башка ситни порези оране морŠза жито кšли&кљ(!) много
хакалв параси грабови греде 40 педа засака лани преди димитровдент,
ми приплакахмо нема таи гора никŠдљ оговори бегљ Хаиде рао дапи
тамљ везира акоке рекне везирЂ напаре ахокемљ ипаре питали непи
(та)ли 8зени по 30 гроша загредš ни се ч8ло нивидело ограбови греда
дадохмо кага се збšнихмо пре оноган воиводš истерахмо беше ни гло
билт, 1000 кесе безесапт, безкабахатљ тасе обрече даниги врне ибегšги
даде шерифага даги врне кои беше далт, 1000 кои 3 кесе кои 12 кесе
абдšрамант, бегљ поеде итен паре иоше ионав глоби иовише иглобе изš
лšмљ моме на 12 године исмешише 3 колове бšлкобаше 8кав&рске ш8
баре иšбеле халине ходе повилаетљ таиспит8ко рано воде испаметљ на
панаџурљ 14 дšши 12 дана седеше 8пиротљ 8беле халинe дaнема неки
здоговорљ меџ8 рако такоисе ради славни господар8 мисмо били пога
зени станšxмо до 8гленв по црни немамо кčдљ надрŠго место дасе тšжи
мо тебе имамо молимо тебе ибога исе надамо идант, иночљ оди твоко
силš слнце дани огрее ето 30 месеци како ни крадну (по) тани море
30 човека погšбише 1000 кŠке побежише содiВилаетљ саст. деца кои
бега бездеца онимš расипаше квкко изграџе ихамбаре имš отераше
* У празнинама изнад имена у овоме реду налазе се пет отисака кажипрста
уместо својеручног потписа.
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стокš ихалине ижито вино оваце(!) говеда све шое годљ поробише
анедако пашошт, никšдљ дасе ивимо непософико непо видим нена битолт,
засербико дапосака неки човекљ тескеpš апсига еднага катосмо загра
дени како 8апс& адаване много безесапљ писакљ осиротинš оземи донебо
с86аше много сердаре посела имаше едант, манастирњ держава насвети
иöванљ рилски омрсишега 8 првнš бšн8 имаше тамо наши страже касе
развалихмо отаган 2 године 20 души тураци(!) доданаст, седу све по
едоше манастиратљ молимо бога ицара николако исветога крали и твоко
светлост, славни господар 8. акобšде дошло време обога ибцара изба
вини ствоко премšдрост, допратини 1 човекњ твои мисмо 10 дšши на
еданњ турчинњ и намљ 2 pŠке инамљ 2 очи ама паметљ плитакљ 1 жито
кадњ има глотљ неможе битљ лепи хлебљ катосе истреби ониа глотљ
тагаи кесе испече лепо хлебљ досатљ верни заверŠ погибахмо иопетљ
кеда гинемо верни ама хатарљ осатљ назšлšмкарина нема мисе бšнимо
озšлšмљ отеготš веpšни омрсише мицара небенимо онои орлове ишр
кове шосе бише летост, содовŠдљ искарт, та паде толкова лешљ тасе
8смрде поле несе жане несе коси осмрадљ перви пŠTљ овише орлови
опетљ бишесе овишешркови нади шркови ито бела дреха наоблакљ
Лети Таган доиде сила нацркови оди онои халин5 ими сакамо едант.
човекљ отвоко модроств занаш8 немошљ ми давидимо твoега човека
наше серце дасе стопли акога неšмемо чŠвамо да га истровимо сатљ
наша деца сšробе после кесе тšрче ако непокривамо твoега слšг8 ида
ч8вамо твоко оговорт, това говоримо славнi господар8 иблагородни
христолнобиви недизаи рŠк& до наши деца имисмо хрисане иšнаст, божи
душа ими молимо бога иданљ иночт, богњ дати продлжи рŠкš идати
прошири землко спомогни намљ нанаше неверствие шосмо неверни ега(!)
дабисе инамљ свалило порезв како годљ можешњ немамо село дотвоко
мегš босеклони планина како годљ би било неможемо веке саст, тšрци
даживимо акони неогрeе слнце скоро наши деца робес& мисмо каилт,
дапогинемо ама наши деца подитвоко рSK8 дасšačбога харно берекетљ
има бочšм8 мирно чšвани богљ досатљ слава идржава аминљ
Сиe писмо податисе светлом8 господар8 нашем8
(М.П.). Милош8 книз& серпском8 обреноовикš пристš
пасмо кљсветлости его вилаетљберковичко 8pŠкš
eMö
(ДА НР Србије, КК XI-90. Гургусовачка Нахија за
1838. Пропратни српски акт објављен у нашим поме
нутим Прилозима, стр. 172, док. 6) -
п и смо IV
(састоји се из 2 посебно писана писма, али написана једно за другим
на истом листу, на 4 пуне стране канцелариског формата)
Лобезно поздравлимо боберковичко вилаетљ дотебе славни госпо
дара имаи брига занаши деца чепропадохмо 8великš пропадљ 8дари
* На отиску печата стоји, у четири реда, урезано: +, Мита, Попов, 1837.
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вилаетљ напрекопникњ Фšcaинт, паша глобини 12 xiЛада овце 100 3
говеда башка шерифага глобини 1000 10 кесие безесапт, безкабахатљ
ошце таган гола дšша остахмо сатљ абдšрамант, бегљовише зорљ вер
Гил тешка мали харачЂ. 30 гроша хили книга 60 гроша бегликљ овце
зима беглиџиита паивоивода хемљ воивода пари зима овце нече башка
вŠн8 18 1000 реже башка свила 400 ока реже гšмрŠкљ 3 гроша на
дšлšмљихакалЂ. параси по 15 сšбашлакљ по 20 па залешници изачорапи
по 20 освеко како низамски пари бех8 100 50 кесе сатљ 200 реза
нагмитровдент, засака греде огабарт, 40 педи гдесее ч8ло ивидело сотова
дрво греда ако нема греде огабарт, даите по 30 гроша наглав5 дадохмо
затен греде и 6 човека šбише заст, секир8 затоисе зимšст, збšнихмо
тани исекоше бšдини исекоше зашо наисечене главе харачљ šзе онеa
8давише(?) идне кокавице надецš ош8баре паре искинšше крст, оглав5
тада плате намертве главе харачљ занаст, тверда земли постилка ведро
небо завивка царљ далеко дотебе славни господар8 неможемо дасе
ЖВИМО Чени НедаRO ПаШОШЋ Затвоко землко дадолазимо даПосака неки
човекЋ пашошљ заовдеи или кириџилакљ или дšнгере или коиидае сома
апса никои никšдљ непуша дапечалимо ниотšрско ни овдел тан ран
каквае шое заградена дане печали обовише дан велика кŠки кои има
100 соваце! 10 говеда 1000 дан загодин8 кон кŠки има 1 глава 50 овце
10 говеда 500 гроша загодинš кои к&ки нишо нема живо на 4 ноге
нарамо дрва носи дагрее децš ионе дан загодин8 по 100 80 гроша
освекš кŠкко по игне по 3 сока масло по 3 сирљ на 10 кšке по коза
запастрмš башка овнове овчоберски дčлšмске по грошњнадšлšмљ за
грозе по 1 кокошка надšлŠмљ
Башка жито оремо по 3 дни мор8з& по 3 дни сламŠт8 плачамо
мор838 нат8ра какое цена све 5 гроша зима погоре занеговото жито
башка сšбашина трошокљ по 5 кесие по 10 кесие коeе село повелико
жице кои нема 4 паре отк&кво насвеко село по 2 по 3 сšбаше пешаци
3 бšлкобаше башка 10 шубаре 10 беле халине наградилв тае посела
испратилв таиспит8ко рако хаиде брате дасе збšнимо та даистерамо тиa
тŠрци многони досадише идемано кав&рски христост, воскресе идрŠгиce
направи нацарскога гавазина елате рабо кажете дерто шовие из&лšмљ
шцое исамљ царски човекљ нцемљ нацара дакажемљ вашио зšл&мљ иде
осело до село и дšма насšбашиете ш8глинци доста седесте насело по
3 c8баше тамšчите царската ран така испит8ко ракотš боже царски чо
вект, пие вечерњ по 2 ока ракико исходи села хеига 8берковицš тан
ран оšгленЋ по црна таи ран како 3 годинт, грозницš дае тресла на
нихно 8зимане изšлумљ краи и брои нема моме на 10 на 12 године се
иженише оџ8рџовдент, досатљ 1000 кŠке побежише 1000 осташе на
ПетровденЂ. Стоина кнеза овлашко село отр8ше и др.8ги човекв сока
сниce 8хаикš недоиде барабарт, слкоди после стиже инега сасв секирŠ
8бише 8мре на свети врачи идруго 1 мома влачише обистpилицš ман
чина братеница отехмогš за навидимљ ходихмо врнšштегу др8го сираче
отеше соведоше наловеч нема своего човека нема потŠрчишега тан
ран пšста и погазена и глšпава онš поšмрела ран нема 8царск8т8
землко дотебе велимо славни господар8 иверни иблагородни ти имаи
бриг8 занаши деца мисе надамо иданљ и иночљ оди твоко сил& слнце
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дани огрее имолимо бога за царско име изатвое здраве ега нацара
даивишЋ, теи теготе сиротинске царљ дани погоди едно дастанемо
че неки накона иши свалега наколасе вози неки бикога ми цар8 освек8
КôККО НИЗамљ Дадасмо ама Дани ПОГОДИ едНО Дастанемо неможемо Вече
славни господар8 саст, тšрци даживимо време доиде живи 8зем1 дасе
покопамо ама толкова оВише дане данМо изметљ дане чине наши се
стри ижени данес& кафеџики ичиб&кчики ида сл&же вино ракико ми
смо богš грешили мисмо цар8 повече легома мисмо тебе господар8 ле
гома разгневили та овише даване овише зšлšмљ иданxмо икавгихмосе
изморишени како се неможе доцара иви таи тегота наши старци шо
бехš махнšти оди харачљ одљ 20 године харачњ лани исатљ све 8зе
по 30 гроша деца 10 године 12 инимљ целт, харачњ тебе молимо славни
господар8 имаи бриг8 занасљ имисмо хрicaнe инаст, богљ создалт,
слава идржава аминЂ. 1838 месецњ августљ 6 денљ.
идрŠго поздравлимо светлигосподар8 кои поиде до цара дасе жали
нистиже нисе живљ врнš Тодорњ Бакарљ радеше 8моришега алитоска
завилаетљ отиде доксе врнš отpвшега нšзљ спахин радеше порезњ
дасвали отерашега наегри паланкš икимљ ходи ивилисе доцара Ниели
одрашега манча радеше некудљ немага
ишосамљ билт, идни икокавичи писарљ имене немогашеме šморе 8фа
тишеме паме поведоше 8средљ ночљ даме море черадимљ засиротиНКО
пасе вичише лкоди тагимљ 8ловише реке таме избави вилаетљ осмертљ
како 8текохљ оконопацњ оними развалише кŠко икошар8 иземникљ
ихамбарт, и8зеше трмке 2 коталт, вршнакљ говеда волови 11 козе 13
вино 300 ока исено 15 кола слама 18 воза бачва 60 гроша сечива
пошоми расипа кšкко чеме неможе šмори акоима кабахатљ 8мене несмо
скšрвили несмо 8били несмо запалили завер“ хрисинск8 пропадохмо
др8ги човекљ дедо крста ионт, ради засиротинко зšл8мкаре усе
тише инегов 8 кšк8 расипаше наи боле к&ка велика беше иокаменљ
беше покровљ истрошише ижитница беше сасвкаменљ инš плочете
истрошише горŠт8 продаде икошаре 2 расипаше 10 хилада житом8
отераше 1000 500 ока вином8 8зеше сирт, 400 ока масло 50 ока бобљ
100 ока каце 10 бачве 8зешем8 халин8 сечива све пФалтирњ ина&-
сница сертме 43 гроша колатам 8 53 гроша 5 котла 4 матике 6 серпови
вčна 100 50 ока овце 100 10 козе 90 свине 30 продадеги поклашеги
говеда волови кони 20 8зешем8 говеда иовце ч8ва бегљ тамо нака
сабš асонои м8лтљ похарчи кага дарасипе кŠккотŠ сто тŠрчина нанегови
врата тае 8текалв сасв 1 секирŠ иcacБ 30 гроша глав& к&ртŠлисалв 8
кесе готове паре остан8 8кŠко 8знšм8 тŠраци (!) трмке 5 медљ 25 oоке
конопно семе 50 оке сено 100 30 пласта слама 100 50 кpсци имали
нешо гдека твои сšлтате(!) играо светли господар8 наонова прŠдише
даима грмљ или камикљ такои инанаше к&ке несе позна гдеc8 биле де
цам8c8 накрсту 3 деца 8вилаетљ 1 8нишевачко неси знамо кое дете к6д ње.
башка 86ели мелт, развали итамо кŠке све исток8 отера м8лЂ. 8зе и
Првана Спасовика обеси ипопа Лилš оцеровлане глоби 5 кесе камена
оживовци глоби 15 кесе ига би досмертљ обега 8видимско варошлиe
глоби 10 дšши они побежише веке светљ нема славни господар8 мо
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лимо бога итебе немои дадигнешто р3к8 онаши деца какотее богљ
на8чилЂ ивразšмилт, иви некакљ цар8 како можљ затен кŠке изат8и
сток.8 дори царт, спомогнšлт, даповрне нешо остокš стокŠт8 нее хар
чилт, бегљ чšва белкимљ поврне нешо наши деца седš 8чšждš к&к8
прилкоди просе тасе тасе (bis!) хране каилтолие богљицарљ ити славни
господар8 каилтолисте држали забите игрџалие отолкова године ми
нšвали тен к&ке состо године шоги расипа ако мори наст, ша задева
к&ке и деца тебе брига господар8 акосмо ртиви ето твои сабли некани
секе Т&васмо
тверда земли постилка ведро небо завивка лила ципоровски по
дведе тšрци тани исекоше 400 ситант, добитокљ заробише 50 . . . говеда
ид“ субашиете та 8средљ ночт, пšше пšшк8 човек8 8дворљ пазабоду
8к&кко 8cTeлко пакотрост, 8фате човека тебе п&че пšшка прик&ко ти
имашњ нема има ево чорбаџи пšшка хаиде апсига тšни беда неоста
нип&шка ниножњ многосмо славни господар8 далект, оди твоко мег&
несе можемо веке врагодавимо недизаи рекš онаши деца . . . барема
овои летовина дане 8зм8 виното ижитото исенотo че много пропа
доxмо песта раж смо ипогазена.
(на полеђини писма:) сиe писмо податисе светлом8
(жиг скинут) господар8 Милош8 книзš
серпском8 оберковичко
(ДА НР Србије. КК XI-86. Гургусовачка Нахија за 1838. Про
пратни српски акт објављен у нашим поменутим Прилозима, стр. 172,
док. 6) Белином раздвојени текст у оригиналу је одвојен линијом. По
следњи пасус написан је на посебном листу мањег формата али је
придружен уз ово последње писмо; не садржи датум и потпис, у
Крагујевцу је примљено и заведено под С. Ne 2657. Судећи по ње
говој садржини, могуће је да потиче и из 1837 г.)
